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ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶέ ȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢ ɪɨɥɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɜ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ 
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ ɂɁɆȿɊȿɇɂɂ 
ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃ ȺɇɌɊɈɉɈɅɈȽɂɂ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ 
ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
"ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-θθίί3 ɚ(ɪ) 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢν ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹν ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢέ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɭɠɟɧ ɩɪɨɪɵɜ ɨɬ ɭɧɢɠɟɧɢɹ ɤ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ, ɨɬ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸέ ɉɪɨɪɵɜ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɨɱɧɟɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɭɫɢɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɤ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ»έ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɪɨɞɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɪɚɧɝ ɫɬɪɚɧɵ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ 
ɛɚɡɢɫɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢέ 
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Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɟɫɬɶ ɢɞɟɚɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, «ɢɞɟɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»1, 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɷɬɨ – ɦɢɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ-ɷɬɚɥɨɧɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜέ Ɂɧɚɹ ɰɟɥɶ, «ɬɨ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ», 
ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɢ ɜɨɩɪɨɫ «ɤɚɤ» ɧɚɞɨ ɜɟɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ 
Ʉɨɝɞɚ ɠɟ «ɤɚɤ» ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ «ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ», ɬɨɝɞɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢ ɫɚɦɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɭɤɨɪɟɧɟɧɵ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢέ ȼ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢέ 
Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, ɢɪɨɧɢɡɢɪɭɹ ɧɚɞ ɂέ Ȼɟɧɬɚɦɨɦ, ɡɚɦɟɬɢɥμ ɟɫɥɢ ɦɵ 
ɯɨɬɢɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɯɨɬɢɦ ɩɨ ɷɬɨɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɬέɞέ, 
«ɬɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɨɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɤɚɤ 
ɨɧɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ»2. 
ɉɨɷɬɨɦɭ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɹɫɧɢɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ «ɤɚɤɨɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜɨɨɛɳɟ» ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ  
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ  ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ3. 
 Ɉɧ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɜ ɚɤɬɚɯ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ – ɬɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ Ɇɚɪɤɫɚέ Ɉɧ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɭɪɨɞɭɟɬɫɹ 
                                                     
1
 ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ Ⱦ. ȼ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢμ ɭɱɟɛέ ɩɨɫɨɛɢɟέ Ɇɨɫɤɜɚμ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬν ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ, 2ίίθέ ɋέ 241. 
2
 Ɇɚɪɤɫ Ʉέ Ʉɚɩɢɬɚɥέ Ʉɪɢɬɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢέ Ɍέ 1 ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, 
ɗɧɝɟɥɶɫɎέ ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ, 2-ɟ ɢɡɞέ Ɍέ 23έ ɋέ 623. 
3
 Ɇɚɪɤɫ Ʉέ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κ44 ɝɨɞɚ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, 
ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ, 2-ɟ ɢɡɞέ Ɍέ 42έ 
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ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɞɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 Ɍέɟέ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɢɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤέ «Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, – ɩɢɫɚɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ȼέȾέ 
ɀɭɤɨɰɤɢɣ, – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɟɟ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɹɞɪɨ»1. 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɨɛɳɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸέ Ɍɚɤɚɹ 
ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɬɭ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɜɤɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɬɟɯɧɢɤɚ»έ ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɱɟɥɨɜɟɤ» ɫ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ. 
 Ɍɟɪɦɢɧ «ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɨɫɥɨɜɧɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɟ, ɟɝɨ ɪɨɞɨɜɵɯ, ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ 
ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚέ ȼɫɟɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ – ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɋɚɡɜɢɬɵɟ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ «ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ» 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ – ɜ ɫɮɟɪɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣέ 
 ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɠɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɦɢɪɨɦ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
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 ɀɭɤɨɰɤɢɣ ȼ.Ⱦ. Ɇɚɪɤɫ ɩɨɫɥɟ Ɇɚɪɤɫɚμ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ, 1λλλέ ɋέ 3έ 
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ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɨɱɧɟɟ, ɬɟɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɵ ɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɟ ɬɜɨɪɰɨɜ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɭɬɤɚɹ ɜɨɥɹ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɚɹ ɜɟɪɚ, 
ɥɸɛɹɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ, ɫɨɜɟɫɬɶ ɢ ɞɪέ 
 Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɶ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ – ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɐɟɥɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɦɟɟɬ 
ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɠɢɬɶ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɬɜɨɪɢɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɰɟɥɢ ɷɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɹɫɧɭɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɨɬ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹν 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɭɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɫɬɨɥɶ ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟέ 
Ʉɚɤ ɧɟɬ ɜɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɚɤ ɧɟɬ ɢ 
ɜɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɧɟ 
«ɤɪɨɜɶ», ɚ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣέ Ɋɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ 
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɫɜɹɬɵɧɹɦ 
ɜɡɪɚɫɬɢɜɲɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚέ ɍɝɚɫɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɨɞɧɨɝɨ, Ɋɨɞɢɧɵ – 
ɷɬɨ ɫɭɳɚɹ ɛɟɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɪɟɤɚɸɳɚɹ ɟɝɨ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ ɢ ɧɚ ɫɤɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɱɭɠɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɢ ɩɨɞ ɱɭɠɢɦɢ 
ɨɤɧɚɦɢέ Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɚɤ ɡɚ ɜɨɥɧɨɣ, ɩɥɟɳɟɬɫɹ ɨɤɟɚɧ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚέ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɡɢɠɞɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɵɬɟ 
ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ, Ɋɨɞɢɧɨɣ ɢ ɧɚɪɨɞɨɦέ ȼɨɫɩɢɬɚɬɶ 
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ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɧɚɱɢɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɸɧɭɸ ɞɭɲɭ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɭɤɨɪɟɧɢɬɶ ɞɭɲɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɨɡɠɟɱɶ ɜ 
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɣ ɞɭɲɟ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɜɨɡɧɟɫɬɢ ɷɬɭ 
ɥɸɛɨɜɶ ɞɨ ɜɟɪɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɜɟɪɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢέ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɐɟɥɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɢɦɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɟ 
ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵμ 
▪ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ (ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ); 
▪ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ); 
▪ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ (ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ). 
 ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ – ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ, ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ – ɭɦɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ 
ɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɢ ɧɨɪɦέ 
 ɗɬɢ ɭɪɨɜɧɢ ɢɦɟɸɬ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟμ ɨɧɢ 
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɮɟɪɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɭɸ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
 Ɍɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɢɯ ɨɛɴɟɦ ɢ ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɤɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɨɧɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ), ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ (ɤɭɥɶɬɭɪɭ), ɧɚ ɩɭɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ, ɚ ɧɟ 
ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣ (ɦɧɨɝɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ) ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɶɦɚ 
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ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
 ɐɟɥɶ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɨɥɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɟ 
ɞɭɯɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡ ɧɟɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣέ 
 Ⱦɭɲɚ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɭɯ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɨɫɯɨɞɢɬ 
ɨɬ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɫɟɨɛɳɢɦ 
ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɟ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɬɢɧɧɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɢ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɬ.ɟ. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɨɛɪɟɬɟɬ 
ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵμ ɧɚ ɧɢɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɧɨ ɹɜɢɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɫɬɢɧɟ, ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɚɹ ɫɨɜɟɫɬɶν ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɣ – ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɨɜ ɞɨɛɪɚ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢν ɜ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɠɢɡɧɢ – ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɤɪɚɫɨɬɵ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɜ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɢ – ɤɚɤ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɦɭέ 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɭɯɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɜ ɨɫɹɡɚɟɦɵɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ – ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɂɞɟɟ ɨɛɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɟɥɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɟɫɬɶ ɢ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɷɬɢɤɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɭɲɟɜɧɚɹ ɳɟɞɪɨɫɬɶ ɢ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɚέ 
 ɉɨɝɪɭɠɚɹ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɫɪɚɳɢɜɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɥɸ, ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɜɟɪɭ ɢ 
ɥɸɛɨɜɶ ɜ ɰɟɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ – ɜ ɞɭɯ, ɤɨɝɞɚ 
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ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɚ ɤɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɞɨɛɪɚέ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɜɨɡɠɟɱɶ ɜ ɦɨɥɨɞɨɣ ɞɭɲɟ ɫɜɟɬ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɥɨɦɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɶɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ – ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɱɟɫɬɢ, 
ɞɨɛɪɚ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢν ɨɧ ɫɬɚɧɟɬ ɛɥɚɝɢɦ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ ɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟν ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɥɭɱɚ ɪɨɞɢɬɫɹ 
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɚɹ ɜɟɪɚ, ɨɧɚ ɨɤɪɵɥɢɬ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬ, ɫɬɚɧɟɬ ɢɦɦɭɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɭɲɢ ɨɬ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢέ Ʌɸɛɨɜɶ ɤ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɟɪɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɟɪɧɨɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
ɫɥɟɞɭɸɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɜɫɟɦ – ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɬέɞέ 
 Ⱦɭɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯέ Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɠɢɡɧɢν ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɵ, ɜɵɛɨɪ 
ɢɦ ɦɨɞɟɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ə, ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢέ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɹ ɜ ɸɧɵɯ ɞɭɲɚɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɞɚɟɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢέ 
Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣέ Ɉɧ 
ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ 
 ȼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫɩɟɰɤɭɪɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
«ȼɟɥɢɤɢɟ ɥɸɞɢ Ɋɨɫɫɢɢ» (ɫɜɹɬɵɟ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɢ, ɝɟɪɨɢ, 
ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɵ, ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɭɱɟɧɵɟ, ɩɢɫɚɬɟɥɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɵ 
ɢ ɞɪέ) ɢ ɱɚɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɨɩɵɬ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹέ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɚ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɨɷɡɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɞɪέ ȼ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɷɬɢɤɚ, ɷɫɬɟɬɢɤɚ, ɰɢɤɥ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹέ ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɪɨɞɧɨɝɨ ɢ Ɋɨɞɢɧɵ, ɜɨɡɜɵɲɚɟɬ ɟɝɨ ɞɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɧɝɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟέ Ɋɨɫɫɢɹ ɟɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣέ Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɟɝɨ ɜ 
ɞɚɪ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ ɩɨɞ ɥɢɱɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶέ 
Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɟɫɬɶ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹέ ɇɨ ɤɚɠɞɨɟ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɠɢɜɵɯ ɜɟɬɜɟɣ ɧɚ ɦɨɝɭɱɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɪɟɜɟ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɋɨɫɫɢɹ, ɧɚɲɚ Ɋɨɞɢɧɚ, ɜɵɲɟ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɫɨɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɩɚɪɬɢɣ, ɜɵɲɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢ ɜɫɹɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɹέ Ɉɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɩɢɬɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ  ɩɢɬɚɟɬ ɟɟ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɟɣέ ɇɟɬ ɬɚɤɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɚɠɟ «ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ», ɪɚɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɢɥɨ ɛɵ 
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɟɣέ ɑɭɜɫɬɜɨ ɪɨɞɧɨɝɨ, Ɋɨɞɢɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɞɟɬ ɤ ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɱɟɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨέ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, 
ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɢɦ ɤ ɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɫɥɭɠɟɧɢɸ ɢ ɱɟɫɬɢέ ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɩɪɟɞɜɚɪɹɬɶ 
ɨɫɨɛɵɦ ɪɢɬɭɚɥɨɦ – ɫɞɚɱɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
 ɉɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ – ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ 
ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦέ ɉɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɞɚɪ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɞɚɬɶέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ 
ɜɟɥɢɤɚɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɰɟɥɵɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɢɧɨɹɡɵɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵέ 
Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɜɟɥɢɤɚɹ ɫɟɦɶɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ȿɜɪɨɩɵ ɢ Ⱥɡɢɢέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ 
ɪɨɞɧɨɟ, Ɋɨɞɢɧɚέ ɂ ɧɚɦ, ɟɟ ɫɵɧɚɦ ɢ ɞɨɱɟɪɹɦ, ɧɟɬ ɧɢ ɦɚɥɟɣɲɟɣ 
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ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɜɵɲɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɧɝ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɉɧ ɢ ɬɚɤ ɜɟɥɢɤ. 
ɇɨ ɧɚɦ ɧɟɬ ɧɭɠɞɵ ɢ ɡɚɧɢɠɚɬɶ ɷɬɨɬ ɪɚɧɝ, ɫɬɵɞɢɬɶɫɹ ɧɚɲɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɞɨɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɧɝ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɣɬɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ, 
ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɧɨɣ ɫɬɨɹɬ, ɢ ɱɬɨ ɢɦ ɥɢɱɧɨ ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɧɝɭ Ɋɨɫɫɢɢέ 
 Ɋɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɟ (ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ) ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ 
ɨɩɵɬ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɢɦɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɜɟɪɯɨɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɹɬɵɧɶν ɩɨɝɪɭɠɚɟɬ ɞɭɲɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ 
ɨɱɢɳɟɧɢɹ ɞɭɲɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚɧɢɹ ɢ ɝɨɪɟɧɢɹέ ɗɬɢɤɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɜɨɥɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɹɫɧɹɟɬ ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɱɭɜɫɬɜɨ – ɫɨɜɟɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɚέ ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɦɢɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɱɚɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪέ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜɫɟɱɟɥɨɜɟɱɧɚ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟέ 
Ⱥ ɜɫɟɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɫ ɟɞɢɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɚɤ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɟɬ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɹɞɪɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟέ 
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Ɉɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɟɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ. 
ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɬɶ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɫɜɨɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ «ɹɞɪɚ» ɫɜɨɟɝɨ ə ɫ 
ɞɨɥɠɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢέ Ɉɬ ɜɵɛɨɪɚ ɬɚɤɢɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɢ ɫɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ⱥ ɢɡ ɫɭɞɟɛ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɭɞɶɛɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɟɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹέ 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ 
ɫɜɨɟɣ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶɸ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣέ Ɋɨɫɫɢɹ ɜ XXI ɜɟɤɟ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ  
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɢ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɧɚɫέ 
 Ʉɪɢɡɢɫ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ «ɪɟɡɤɚɹ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹ ɜɫɟɯ 
ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɢɞɟɚɥɨɜ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, 
ɱɪɟɜɚɬɨɦɭ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɪɵɜɚɦɢ»1έ Ɍɚɤɨɣ 
ɤɪɢɡɢɫ ɩɨɞɨɛɟɧ ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ɂɛɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɟ «ɫɜɟɪɯ-ə», ɬɨ ɫɚɦɨɟ ɰɟɧɧɨɟ, ɜɨ ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɟɪɢɬ, ɱɟɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ, ɫ ɱɟɦ ɫɨɢɡɦɟɪɹɟɬ ɫɜɨɣ 
ɜɵɛɨɪ ɜ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɠɢɡɧɢ, ɱɟɦɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢέ Ȼɟɡ 
«ɫɜɟɪɯ-ə» ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ə, ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɟ ɜɫɹɤɢɣ 
ɪɚɡ «ɜɢɯɪɹɦɢ» ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢέ Ɍɟɪɹɟɬɫɹ  ɝɥɚɜɧɨɟ – ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɞɨɥɠɧɨɝɨν ɬɟɪɹɸɬɫɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ 
 ȼɧɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞ ɪɚɫɤɨɥɨɬ ɢ ɧɟɫɱɚɫɬɟɧέ Ɉɧ ɜɨ 
ɜɫɟɦ ɪɟɥɹɬɢɜɢɫɬ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɞɨɛɪɟ ɢ ɡɥɟ ɨɧ ɩɨɞɦɟɧɹɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɦ 
ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɦ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɳɟɪɛɧɨɦέ ȿɝɨ «ɞɚ» 
                                                     
1
 Ȼɨɪɨɞɚɣ ɘ. Ɇ. ɗɪɨɬɢɤɚ – ɋɦɟɪɬɶ – Ɍɚɛɭμ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ Ɇέ: 
Ƚɧɨɡɢɫ, Ɋɭɫɫɤɨɟ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 1λλθέ ɋέ 3λ4έ 
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ɡɚɢɝɪɵɜɚɟɬ ɫ «ɧɟɬ»έ ȼ ɟɝɨ ɞɭɲɟ, ɩɢɫɚɥ Ⱥέɂέ ɂɥɶɢɧ, ɦɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɨɜέ Ʉɚɠɞɨɦɭ ɨɧ ɤɥɹɧɟɬɫɹ ɜ ɜɟɪɧɨɫɬɢέ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɧ ɬɭɬ ɠɟ 
ɫɴɟɡɠɚɟɬ ɧɚ «ɞɪɭɝɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ» ɞɭɲɢ ɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɦ 
ɩɨɭɞɨɛɧɟɣέ Ɉɧ ɧɢ ɫ ɱɟɦ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɜɟɪɧɨɫɬɶɸ, ɤɨ ɜɫɟɦɭ 
ɝɨɬɨɜɵɣ, ɧɢ ɜɨ ɱɬɨ ɧɟ ɜɟɪɭɸɳɢɣ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɥɸɛɹɳɢɣ, ɫɤɨɪɵɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɞɨɜɨɥɶɧɵɣ ɫɨɛɨɣ1έ Ɉɧ «ɩɨɥɢɬɤɨɪɪɟɤɬɟɧ» ɢ 
«ɬɨɥɟɪɚɧɬɟɧ», ɬέɟέ ɨɛɥɚɱɟɧ ɥɭɤɚɜɵɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɚɦɢ ɜ 
«ɫɦɢɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɭɛɚɲɤɭ»έ 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɨɫɨɛɨ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɜɨɩɪɨɫɨɦ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢέ Ɉɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭ ɧɢɯ, ɫɤɨɪɟɟ, ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, 
ɫɬɢɯɢɣɧɨέ ɍ ɧɢɯ ɜɟɥɢɤɚ ɭɱɟɛɧɚɹ ɡɚɛɨɬɚ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɫɨɛɥɚɡɧɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟ «ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɤɭɦɢɪɵ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɚɛɪɢɤɭɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɷɤɪɚɧɟέ 
ȼ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɵ ɫɚɦ «ɞɭɯ» 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɨɛɪɚɡɵ 
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɥɚέ ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ – 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹέ ȼ ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣέ 
ɗɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ 
ɞɟɹɧɢɣ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜ ɢ ɝɟɪɨɟɜ, ɫɨɡɢɞɚɜɲɢɯ Ɋɨɫɫɢɸ, ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. 
ɗɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤμ ə – 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɜɟɥɢɤɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ, ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵν ɦɨɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɤ ɫɥɭɠɟɧɢɸ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɬɪɭɞɭν ɦɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɢ ɦɨɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɟɫɬɶ ɧɟɨɬɪɵɜɧɵ ɨɬ ɫɭɞɶɛɵ ɦɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɵέ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ ɋɬɚɧɶ ɰɟɥɶɧɵɦ ήή ɋɨɛɪέ ɫɨɱέμ ɜ 1ί ɬέ Ɇέ, 1λλκέ Ɍέ κέ ɋέ 43κέ 
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ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɨ ɨɛɪɚɡ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɤɢɣ ɫɢɥɭɷɬ 
ɷɬɚɥɨɧɚ, ɭɜɥɟɤɚɸɳɢɣ ɫɜɨɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɵɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, ɞɭɯɨɜɧɵɦ «ɝɨɪɟɧɢɟɦ», ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚέ 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɧɚɭɤɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɬέɞέ, ɬέɟέ ɦɟɬɨɞ 
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɢέ ɉɭɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɡɧɚɸɬ ɛɨɪɟɧɢɹ, ɫɨɛɥɚɡɧɵ ɢ 
ɩɨɛɟɞɵ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɨɡɢɞɚɥ Ɋɨɫɫɢɸ – ɫɜɹɬɵɯ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜ ɭɱɟɧɵɯ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɜɨɢɧɨɜ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɢ 
ɬέɞέ ɉɭɫɬɶ ɜɨɡɝɨɪɹɬɫɹ ɢɯ ɫɟɪɞɰɚέ ɉɭɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɧɨ ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ, 
ɉɭɲɤɢɧ ɛɭɞɟɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɟɣ, ɱɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪέ 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɷɬɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ ɫɜɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɜɨɩɪɟɤɢ ɜɫɟɦ  
ɢɫɤɭɲɟɧɢɹɦέ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɩɟɪɜɨɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɜ ɧɚɭɤɭ, ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨέ ȼɧɟ ɟɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢέ ɑɟɝɨ ɠɞɚɬɶ ɨɬ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɛɭɞɶ 
ɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɜɪɚɱ, ɨɮɢɰɟɪ, ɩɨɥɢɬɢɤ, ɫɭɞɶɹ, ɯɭɞɨɠɧɢɤς 
ȼɨɩɪɨɫ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣέ 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢέ ȼ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɟɡɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɜ ɪɚɞɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɳɧɨɫɬɢ1έ ɂ 
ɬɚɤɨɦɭ ɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɦɵ, ɥɸɞɢ, ɛɭɞɟɦ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɫɟɝɞɚ, ɢɛɨ 
ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɨɜ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢέ 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɧɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɚ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɞ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɝɞɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
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 ɋɦέμ Ȼɨɪɨɞɚɣ ɘέɆέ ɗɪɨɬɢɤɚέ ɋɦɟɪɬɶέ Ɍɚɛɭμ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ 
Ɇέμ Ƚɧɨɡɢɫ, Ɋɭɫɫɤɨɟ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 1λλθέ 
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ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ, ɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɧɵɯ ɛɥɚɝ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟέ ɂɛɨ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɪɚɡɭɦɧɨ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨ, ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ. ȼ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭν ɬɚɤ 
ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶέ 
 ȼ ɰɟɥɨɦ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦέ ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɟ 
ɞɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɞɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɧɚ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢέ 
 ɇɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɚɤɬɚ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ; ɷɬɨ – 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ (ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɟ) ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɫɦɵɫɥɚɦν ɫɨɡɧɚɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɜɨɥɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦν ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ 
ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯν ɜɟɪɚ – ɜɨɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɫɢɥ ɞɭɲɢ, ɤ 
ɜɵɫɲɢɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɥɸɛɨɜɶ – 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɫɨɜɟɫɬɶ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɭɸ ɩɨɦɵɫɥɵ ɢ ɞɟɹɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ (ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬɢ)έ 
 Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɜɫɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚέ Ɉɧɨ ɟɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɭɯɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɜɫɟ ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɧɨɣ 
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ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶέ ȼɨɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɛɟɡ ɧɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɠɢɜɨɣ «ɤɨɧɜɟɣɟɪ» 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢέ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɢɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɥɨɧɨ, ɝɞɟ 
ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ ȼɟɪɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟέ 
Ȼɟɡ ɧɟɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɵɦ, ɦɨɡɚɢɱɧɵɦ ɢ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦέ 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢɫɬɢɧɭ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɥɹ – ɬɜɨɪɢɬɶ ɞɨɛɪɨ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ – ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ, ɜɟɪɚ – 
ɨɛɪɟɬɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɥɸɛɨɜɶ – 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɢɞɟɚɥɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɟɬɶ ɥɭɱɲɟɟ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɟɝɨ ɢ ɠɢɬɶ ɢɦέ 
ɋɯɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɢɝɪɢɪɭɸɬ ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɟɝɨ «ɯɚɨɫ» ɜ ɞɭɲɟɜɧɵɣ «ɤɨɫɦɨɫ» ɢ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ. ɂɧɬɭɢɰɢɹ 
ɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɞɨɝɚɞɤɭ, ɫɢɬɭɚɰɢɸ «ɷɜɪɢɤɚ», ɩɪɨɡ-
ɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, «ɤɚɤ ɜɫɩɵɲɤɚ ɦɨɥɧɢɢ», ɨɡɚɪɹɸɬ ɧɨɜɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɪɚɫɬɚɹɫɶ ɜɨɟɞɢɧɨ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɫɢɥɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬέ ȼ ɧɟɦ «ɫɨɥɨ» ɤɚɠɞɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ «ɯɨɪɨɦ» ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯέ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɫɢɦɮɨɧɢɹ» 
ɞɭɯɚ, ɞɚɪɭɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɦɢɪɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹέ 
ɐɟɥɨɫɬɧɵɣ ɞɭɯ ɪɨɠɞɚɟɬ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɇɟɜɟɪɧɵɣ ɠɟ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɬɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɫɢɥ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ – ɜɧɟɲɧɟɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ (ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ), ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ ɨɬ ɢɞɟɚɥɚ, ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɜɵɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɮɨɪɦɚɥɢɫɬɢɤɭ ɢ 
ɝɨɬɨɜɨ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɜ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɫɨɜɟɫɬɢ ɜɫɟ ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨέ 
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ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɫɬɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɩɨɲɥɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɨɤɢ, 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜ ɧɟɪɜɢɪɭɸɳɢɟ ɲɨɭέ ȼɟɪɚ ɠɟ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɦɢɫɬɢɤɭ ɢ ɝɚɥɥɸɰɢɧɚɰɢɢ, ɚ ɜɨɥɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ 
ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ, ɩɨɩɢɪɚɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶέ 
ɗɬɢ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɫɚɦɚɹ 
ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣέ ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ 
ɫɜɹɡɹɯ, ɫɚɦɨɨɛɭɱɚɬɶɫɹ, ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɢ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɢ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
Ɋɚɡɴɟɞɢɧɹɬɶ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɡɧɚɱɢɬ ɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɩɭɫɬɵɦɢ, ɚ ɜɬɨɪɵɟ – 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɢ ɛɟɡɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɵɦɢ, ɫɥɟɩɵɦɢ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɨɬɴɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɪɚɤ – 
ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɧɟɫɭɳɢɣ ɝɨɪɟ ɫɟɛɟ, 
ɫɟɦɶɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦέ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɩɢɫɚɥ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭμ 
ɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɚɹ «ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɧɟ ɜɟɪɵ, ɱɟɫɬɢ ɢ 
ɫɨɜɟɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɚ ɪɚɡɜɪɚɬ ɩɨɲɥɨɣ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ»1ν ɬɨ «ɲɤɭɪɧɢɱɟɫɬɜɨ», ɬɭ «ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɭɸ 
ɢɡɜɨɪɨɬɥɢɜɨɫɬɶ, ɬɨɬ «ɰɢɧɢɱɧɵɣ ɷɝɨɢɡɦ», ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ», ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ», ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ, ɞɟɥ ɢ 
ɥɸɞɟɣέ ɋɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɞɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ – 
«ɷɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜɡɨɪ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɠɢɜɨɟ ɫɟɪɞɰɟ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɝɨɬɨɜɭɸ ɜɨɥɸ»2. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɸɬɫɹ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ Ɉ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɜ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ήή ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ ɋɨɛɪέ ɫɨɱέμ ɜ 1ί ɬέ 
Ɇέ, 1λλ3, ɬέ 2, ɤɧέ 2έ ɋέ 1ιλέ 
2
 ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ Ɉ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɜ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢέ ɋέ 1κ3 – 184. 
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ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɪɢɦɭɬ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɪɨɞɧɨɟ, ɤɚɤ 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɮɚɤɟɥ ɜ ɫɦɟɧɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣέ 
 Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɫɬɶ ɛɚɡɢɫ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɉɧ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɤɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢέ ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɢɡɜɚɧ ɱɟɪɟɡ 
ɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɟ 
ɚɤɬɵ. ɋɚɦɢ ɠɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɭ (ɬέɟέ ɭɦɟɧɢɸ) ɧɟ ɧɚɭɱɚɸɬέ Ȼɟɡ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, «ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ» ɜɵɪɨɠɞɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɮɨɪɦɚɥɢɫɬɢɤɭ, ɱɟɦ ɫɬɪɚɞɚɟɬ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ»έ 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɞɪέ ɗɬɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. ȼ ɟɝɨ 
ɪɚɦɤɚɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɫɩɟɰɤɭɪɫɵ ɨɛɴɟɦɨɦ κ-1θ ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɬɚɤɢɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ – ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɸ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɢ 
ɩɪɚɜɚ, ɜɟɫɬɢ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɬέɞέ Ɍɚɤɢɟ ɫɩɟɰɤɭɪɫɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɜɨ ɜɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟέ ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɡɴɹɧ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɬɪɵɜɟ ɞɜɭɯ ɤɪɚɣɧɢɯ 
ɩɨɥɸɫɨɜ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ – ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣν ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɞɨ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚμ «ɱɬɨ ɹ 
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ɥɢɱɧɨ ɦɨɝɭ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ»ς Ʉɚɠɞɚɹ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɷɬɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜέ 
 Ɍɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɉɨɧɹɬɢɟ, ɬɨɱɧɟɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ 
1λλκ ɝɨɞɭ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ1έ Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ «compete» 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɡɧɚɬɶ», «ɭɦɟɬɶ», «ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ», «ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ»2. 
Ɍɟɪɦɢɧɵ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ» ɢ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ» ɨɛɵɱɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ 
ɫ ɩɪɚɜɨɦέ ɉɨɞ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ  
ɢ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɢɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɚ ɩɨɞ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸέ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɟɫɬɶ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɠɟ 
ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɢ ɛɟɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢέ ɍɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɢɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ –
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɜɪɚɱɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɬέɞέ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
                                                     
1
 Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ., ɇɢɤɢɬɢɧɚ Ʌ.ɉ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ήή ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢμ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1λλκέ ɋέ θλ – λ1έ Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋέɁέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢμ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ήή Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚέ ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɍɪɈ ɊȺɈέ 
2004. № 2 (2θ)έ ɋέ 1ίη–117. 
2 Ɉɠɟɝɨɜ ɋ.ɂ. ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚέ Ɇέ, 1λκ1ν ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶέ Ɇέ, 1λκ4έ 
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ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɩɪɚɜɚɦέ ɇɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɵ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɛɭɞɶ 
ɬɨ ɫɟɦɶɹ, ɤɪɭɝ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɡɟɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɰɢɹ ɢ ɞɪέ Ɍɚɤɢɟ ɫɬɚɬɭɫɵ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɩɨɧɹɬɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨ ɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɚɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɥɠɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. ȼ ɪɨɥɢ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɚɧɶɲɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ 
ɦɟɬɚɮɨɪɚ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ»έ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɹɫɧɨɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ 
ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɧɨɪɦ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɥɠɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
▪ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ – ɜ ɜɢɞɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣν 
▪ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ – ɜɟɪɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ 
(ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ), ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɞɥɹ 
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ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱν ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ, 
ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟν ɬɚɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ ɰɟɥɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɭ 
ɪɟɲɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɢ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɱɚɫɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ; 
▪ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ – ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɱɢɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɟν 
▪ ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ), ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɭɦɟɧɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ 
ɗɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦμ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɫɭɛɴɟɤɬ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ)ν ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢν 
ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɦ – ɨɬ 
ɧɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ (ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ, ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ) 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ȼ ɧɟɣ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢέ ȿɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ – 
ɫɢɧɬɟɡ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
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ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɜɟɪɯɧɢɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫ ɧɢɠɧɢɦ, ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶέ Ȼɟɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɬɚɧɟɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦ, ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɥɟɩɵɦέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɛɵɬɢɟ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬέɟέ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɫɚɦɭ ɫɟɛɹ, 
ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɭɸ, ɫɚɦɨɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸέ 
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɪɟɦɹ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹɦɢμ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ-ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɬɟɥɟɫɧɨɣ, ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢɟɪɚɪɯɢɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɵɫɥɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ, 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɩɫɢɯɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶέ ɗɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɬɟɥɟɫɧɵɟ, ɞɭɲɟɜɧɵɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ 
ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɛɵɬɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɧɨɪɦ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ Ɍɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɚɞɵɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɨɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, Ɋɨɞɢɧɵ, 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɪɭɞɚ ɢ 
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢν ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɞɪέ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ ȿɫɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ – ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɜɧɟɲɧɢɦ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɨ-ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɫ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
ɭɦɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶέ ɑɟɥɨɜɟɤ «ɩɢɲɟɬ» ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ 
ɫɪɚɡɭ ɧɚ «ɱɢɫɬɨɜɢɤ»έ ɇɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚέ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɯ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɚɯ 
ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɩɨɧɹɬɶ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ «ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ» ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɜɨɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɢɦ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɜɨɪɰɨɦ ɫɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɵ, ɩɨɧɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɠɢɡɧɶ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɱɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ 
ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɩɟɱɟɧɢɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯέ ȼ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ 
ɜɚɠɧɵɦμ ɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɡ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧɵ-
ɨɛɪɚɡɰɵ, ɧɚ ɞɨɥɠɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɧɚ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɪɚɦɤɢ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦ, ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹν ɜ ɰɟɥɨɦ, ɷɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦέ 
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1. ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ Ɉɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɟɟ ɭɦɟɧɢɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, Ɋɨɞɢɧɵ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɪɭɞɚ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪέ, 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚν ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɫɜɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸν ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦ 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɢ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢέ 
2. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɢɫɩɨɥɧɢɦɨɫɬɢ) ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɞɢɧɨɟ ɜ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɦ, ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ, ɪɟɲɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦέ 
3. ɋɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɚɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɥɢ, ɜɟɪɵ ɢ ɱɭɜɫɬɜν ɜ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪέ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯν ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɧɟɫɬɢ ɥɢɱɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹν ɜ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢν ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ – 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ 
4. ɉɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɫɮɟɪɚɯ ɥɢɱɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢέ 
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ɂɬɨɝɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɧɟɪɝɢɹ – ɭɦɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɨɛɳɢɟ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɫ ɭɫɢɥɢɹɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɚɦ, ɭɪɨɜɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚν ɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ 
ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɜɫɟɹɞɧɨɫɬɶ, ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɧɵν ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɨɡɢɞɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ, ɜɚɠɧɨɟ ɞɥɹ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɞɭɦɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɭɝɚɫɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜν ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɤɚɤ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɧɟ 
ɪɚɡɛɭɠɟɧɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɵ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɝɥɭɲɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɟɞɭɬ ɜ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɝɟɞɨɧɢɫɬɢɤɭέ Ɍɚɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ 
ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɋɆɂ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɨɬɨɜɹ ɧɭɠɧɵɣ 
ɷɥɟɤɬɨɪɚɬ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣέ 
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɤɭɪɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɜɟɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶμ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ»έ ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɚɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɚɡɞɟɥɵ «Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɹ», «ɋɨɰɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɹ», «ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ «ɋɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»έ ɗɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɛɭɞɟɬ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɢɦɟɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟ ɫɨɡɟɪ-
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ɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ 
ɹɫɧɨɟ, ɫɠɚɬɨɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹέ 
Ɍɚɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɰɢɤɥɚ ɜɫɟɯ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧέ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɹɜɢɥɫɹ ɛɵ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɬɟɫɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜέ 
Ɉ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɜɵɲɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸέ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜɤɥɸɱɚɥɨ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɛɪɚɬɶ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ 
ɜɵɛɨɪɭ ɮɨɪɦɭ ɫɜɨɟɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵέ 
ɗɤɡɚɦɟɧ ɞɨɤɚɡɚɥ ɫɜɨɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɜɭɡɟ ɤɚɤ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɤɚɤ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢέ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɪɟɡɤɨɟ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚέ 
Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ, ɜɡɝɥɹɞ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɮɚɛɪɢɱɧɨ-ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɫɭɠɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɨ «ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ» ɢ ɞɚɬɶ ɞɜɟ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ» – 
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ɛɵɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦέ Ɂɚ 
ɬɚɤɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɜɵɫɤɚɠɟɬɫɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶέ 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɟ, ɨɛ ɢɯ ɭɦɟɧɢɢ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɨɛɥɚɡɧɨɜ ɚɧɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɬɚɣɧɵɯ 
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ 
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɫɟɤɬέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɢ 
ɩɚɬɪɢɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢέ 
А.Ƚ. Ʉɢɫɥɨɜ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ȼɕɋɒȿȽɈ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə: ɁȺ ɑȿɃ ɋɑȿɌ? 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ TQM 
(«ȼɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»)έ Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɜɭɡɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵέ 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟμ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ 
